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บทคัดยอ 
ผลพวงจากยุคโลกาภิวัตนถายทอดและหลอมรวม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เจตคติและทัศนะวิถีแหงชีวิต
ในมุมตาง ๆ จากสังคมในซีกโลกหนึ่งสูอีกที่หนึ่ง ทําใหความ
แตกตางระหวางความเปนปจเจกบุคคลมีมากขึ้น อันเปนปจจัย
สําคัญที่ผูใหคําปรึกษาพึงคํานึงและตระหนักตอการทําความ
เขาใจในเรื่องคานิยม ประสบการณเดิม ความเชื่อ และสภาวะ
จิตใจ ของผูรับคําปรึกษา ซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญที่
เปนบทบาทในกระบวนการใหคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาจึงพึง
ระวังและใสใจตอความคิดเห็น การรับรูและมุมมองของผูรับ
คําปรึกษาเสมือนหนึ่งรวมสถานการณเดียวกัน 
 
Abstract 
The gap between counseling skills and the 
current needs of changing diverse society has increased, 
making its imperativen for counselors to be aware of their 
understanding of client’s value, experiences, beliefs, and 
metal stage including client’s circumstances.  All these 
bases play important role in counseling process.  As a 
professional, counselor should be culturally aware, 
evaluate their personal views, and understand that other 
people’s perspectives may be as legitimate as their own. 
 
 
 
 
*อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทนํา 
 เรื่องสําคัญมากเรื่องหนึ่งสําหรับการเปนผูให
คําปรึกษาก็คือ  ความเขาใจตนเอง  ซึ่งเปนส่ิงที่มี ความ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูใหคําปรึกษาทุกคน  ทั้งนี้ ขณะที่
ทานใหคําปรึกษาผูอื่น ทานขอใหผูมาขอรับคําปรึกษามอง
ตนเองอยางตรงไปตรงมา และหาทางเลือกโดยกําหนดสิ่งที่
เขาตองการจะเปลี่ยนแปลง ผูใหคําปรึกษาเองจึงตองมีความ
เขาใจตนเอง วิเคราะหตนเองอยางลึกซึ้งกอน และควรถาม
ตนเองดวยวา “ฉันบอกใหผูอื่น  พยายามหาทางคนหาตัวเอง 
แลวตัวฉันละไดทํากับตนเองดังที่แนะนําผูอื่นอยูหรือเปลา?”  
บทความนี้กลาวถึง  ความสําคัญของการรูจักตนเองและ
ความจําเปนในการวิเคราะหตนเองของผูใหคําปรึกษา 
(counselor)  ซึ่งเปนประเด็นสําคัญของการเปนผูให
คําปรึกษาที่ดี และขอเสนอแนะแนวทางในการใหคําปรึกษา  
สําหรับคําวา “ผูมารับคําปรึกษา” นับแตจุดนี้ตลอดบทความ
จะเรียกวา “ผูมาพบ”   เพื่อหลีกเลี่ยงคําที่อาจสรางความ
สับสนตอการสื่อความหมายจากรูปของกลุมคําที่มีลักษณะ
คลายกันมาอยู ใกลกัน  เชนคําวา  รับคําปรึกษากับให
คําปรึกษา  ซึ่งเมื่อนํามาเขียนใกลกันจะเห็นไดวาตางกัน
เพียงคําเดียว 
คานิยม  และมุมมองที่แตกตาง 
 ถึงแมวา ผูใหคําปรึกษาจะมีความรูทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติมามากเพียงใดก็ตาม ส่ิงหนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ก็คือ การแยกตัวเองออกจากการใหคําปรึกษาในขณะที่ให
คําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาไดนําประสบการณชีวิตตนเอง  
คานิยม  ความเชื่อ  บรรทัดฐาน  และความเปนมนุษย ปุถุชน
ของตนเองไปดวย  และส่ิงเหลานี้มักจะถายทอดไปกับการให
คําปรึกษา  เจอรัลด  คอเรย  (Gerald Corey, 1991)  นักจิตวิทยา
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา กลาววา “ผมเชื่อ
วาผูใหคําปรึกษาที่มีความรูทางทฤษฎีอยางกวางขวางและ
เรียนรูเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยาและทักษะการสัมภาษณ
เปนอยางดี อาจเปนผูใหคําปรึกษาที่ไมมีประสิทธิภาพได ถาผูให
คําปรึกษาตองการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผูมาพบ  ผูใหคําปรึกษาตองยินดีที่จะสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาในตนเอง โดยการหาทางเลือกใหตนเอง ตัดสินใจดวย
ตนเองและตระหนักถึงวิถีทางที่ตนเองตองพัฒนา  การมี
คุณสมบัติเหลานี้นอกจากจะเปนผลดีตอตนเอง แลว  ยังเปน
แบบอยางที่ดีสําหรับผูมาพบอีกดวย”  ผูใหคําปรึกษาบางทานอาจ
โตแยงวา ทานสามารถแยกตนเองออกจากการใหคําปรึกษา
ไดทุกเมื่อ  ประเด็นคานิยมและมุมมองจึงไมนาจะยกมาเปน
ประเด็นสําคัญ  ขางลางนี้คือประเด็นที่อาจใชสํารวจวาทาน
สามารถแยกตนเองออกจากการใหคําปรึกษาไดหรือไม  
ศาสนา  เรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อบางอยางทาง
ศาสนา  เชน  บางทานนับถือศาสนาคริสต และมีความเชื่อวา
ทุกส่ิงขึ้นอยูกับพระเจา  บางทานเชื่อเรื่องผลของการกระทําวา
จะมีผลเกิดขึ้นไมชาก็เร็ว บางทานอาจเชื่อเรื่องภพนี้ภพหนา  
บางทานอาจเชื่อตนเองโดยไมเชื่อ อํานาจนอกตนใด ๆ โดย
คิดวาตนจะเปนอยางไรขั้นอยูกับการกระทําของตนเอง
เทานั้น ในบางครั้งคนที่นับถือศาสนาเดียวกันก็อาจมีความ
เชื่อบางอยางตางกัน  ซึ่งอาจเปนชนวนไปสูขอขัดแยง  ดังเชน
ความตางในเรื่องนิกายหรือหลากหลายเรื่องลัทธิ เปนตน  
ทานเชื่ออยางไร?  มีจุดมุงหมาย หลักในการดํารงชีวิตอยางไร?  
ความเชื่อเหลานี้มักจะแฝงไปกับการใหคําปรึกษาดวยในฐานะ
ผูใหคําปรึกษาจึงควรมีการวิเคราะหตนเองใหดีในประเด็นนี้ 
การทําแทง  ความเชื่อเหลานี้มักจะแฝงไปกับการให
คําปรึกษาเชน ผูมาพบทานหนึ่งเกิดตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ 
ทานจะทําอยางไร?  ทานอาจมีแนวโนมของการแนะนําใหทําแทง  
ถ าท าน เ ชื่ อ ว า กา รทํ า แท ง เป น ส่ิ งที่ ดี สํ าห รั บตั ว เ ธอ            
เพราะจะทําใหทารกไมตองเกิดมาดวยความไมพรอมในการ
เลี้ยงดูของผูเปนแม แตหากทานเชื่อวาการทําแทงเปน
เรื ่องผิดศีลธรรม  ทานอาจมีแนวโนมในการแนะแนวอีกแบบ
หนึ่ง จะเห็นไดวา คานิยมและความเชื่อในตัวทานมีผลตอการ
ใหคําปรึกษา และมีผลตอการหาทางเลือกในการแกปญหาชีวิต
ใหแกผูมาพบอีกดวย 
การมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม เชน ปญหาการมี
เพศสัมพันธกับหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งในบางสังคม ถือวาเปนเรื่อง
ปกติ ทานมีความคิดเห็นอยางไร  ในเร่ืองนี้? ทานจะสามารถให
คําปรึกษาแกผูที่มาพบอยางไร?  และทานในฐานะผูใหคําปรึกษาจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางไร?  หรือ ทานจะสนับสนุนให
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กําลังใจแกผูมาพบกระทําพฤติกรรมเชนนั้นตลอดไป?  หรือ ทาน
สามารถชี้แนะพฤติกรรมใหผูมาพบบรรลุจุดมุงหมายที่เขา
หรือเธอตองการแกปญหาได?  
นอกจากประเด็นตางๆ เหลานี้ ยังมีอีกหลายประเด็น
ที่คานิยม ประสบการณ ความเชื่อของผูมาพบ  มีอิทธิพล
สอดแทรกในการใหการปรึกษานั้น ๆ  ดวย ไดแก การเลือกอาชีพ, 
การปรับตัวกับเพื่อนรวมงาน, การหยาราง, การเลี้ยงดูบุตร 
ฯลฯ ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหคําปรึกษาทุกทานตองสํารวจ
ตนเอง และรูจักตนเองในหลากหลายแง เพื่อใหเกิดการ
ตระหนักรูในผลจากความเปนบุคคลของผูใหคําปรึกษาไมวา
จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตามอยาลืมวาแทจริงแลวผูใหคําปรึกษามี 
2 สถานภาพที่ตองตระหนัก คือ สถานภาพการเปนมืออาชีพ 
(as a professional) ไดแก การเปนครูแนะแนว นักให
คําปรึกษาอาชีพ นักจิตบําบัด หรือแมแตจิตแพทย  อีก
สถานภาพหนึ่งก็คือ  สถานภาพปุถุชน (as a person)  คือ 
ความเปนตัวของทานเอง การใหคําปรึกษาอยางมืออาชีพ
จําเปนตองรูทั้งสองสถานภาพ และรูขอดีและขอจํากัดของแตละ
สถานภาพดวย 
 ในทางปฏิบัติแลว  การทําตนให เปนกลางทาง
ความคิดจัดเปนส่ิงที่เปนไปไดยากเชนกัน เพราะหากผูให
คําปรึกษาระมัดระวั งตนมากเกินไป   ก็จะทําให ผู ให
คําปรึกษาไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดๆ ดังจะ
กลาวถึงกรณีนี้ในหัวขอถัดไป 
ขอเสนอแนะในการปรับมุมมองทางความคิดเพ่ือ
แกปญหา 
 ทีนี้มาถึงคําถามที่วาแลวแบบนี้  จะใหคําปรึกษา
อยางไร?  ในการอภิปรายถึงบทบาทของคานิยมและมุมมอง
ทางความคิดกับการ ให คํ าปรึ กษานี้   แพทเทอร สั น 
(Patterson, 1989)  ไดเสนอวาเปนการไมสมควรที่ผูให
คําปรึกษาไมสนใจความเชื่อหรือหลักในการดํารงชีวิตของผู
มาพบและพยายามพร่ําสอนถึงคานิยมและความเชื่อของ
ตนเองแกผูมาพบ  อยางไรก็ตาม  เขากลาววาการพูดคุยเรื่อง
คานิยมนั้นทําไดโดยผูใหคําปรึกษาอาจเปดเผยความเชื่อ  
คานิยมของตนแตตองไมพยายามชักจูงผูมาพบ และไมนํา
ความเชื่อของตนไปยัดเยียดใหกับผูมาพบ  ซึ่งในทางปฏิบัติแลว
เปนไปไดยากมากๆ โดยเฉพาะผูใหคําปรึกษา “มือใหม”  หมายถึง
ผูใหคําปรึกษาแบบ “ผูหวังดี” 
 ในที่นี้คําวา ผูใหคําปรึกษา “มือใหม”  หมายถึงผูให
คําปรึกษาที่เต็มไปดวยเทคนิค ทฤษฎีแพรวพราว  มีหลักการ
มากมายจนทําใหไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นสวนตนใดๆ 
และเมื่อผูมารับคําปรึกษาพูดวาอยางไร  ก็ยอมรับโดยไมโตแยง  
โดยเขาใจวาลักษณะเชนนี้เปนการใหคําปรึกษาแบบมืออาชีพ 
(as a professional)  และเขาใจเองวาเปนวิธีการใหคําปรึกษา
แบบไมนําทาง (non-directive counseling)  โดยถือเอาผูมา
พบเปนศูนยกลาง (client center) และยอมรับผูมาพบโดยไมมี
เงื่อนไข (unconditional positive vegard) ผูมาพบก็ระบายออก
โดยผูใหคําปรึกษาเพียงสะทอน (reflection of feeling) เปน
ระยะ ๆ เพียงรับฟง แลวสะทอนความรู สึก  คะๆ อืมมๆ 
อธิบายเพิ่มเติมสักนิดสิคะฯลฯ ตรงนี้ถึงจะยอมรับไดวาเปนเรื่อง
ที่มิอาจกลาวไดวาไมถูกตอง  แตก็ไมอาจกลาวไดวาเปนการ
ใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพราะทายที่สุดมักลงเอยดวย
การใหคําปรึกษาแบบไมกลาตัดสินใจใด ๆ บางครั้งการให
คําปรึกษาแบบไมตัดสินใจอะไร (indecisive) แลวปลอยให    
ผูมาพบ พูดไปเรื่อย ๆ ก็จะทําใหขาดทิศทาง บางครั้งทําให
การใหความชวยเหลือลาชาจนเสียการได 
 สําหรับผูใหคําปรึกษาแบบ “ผูหวังดี”  ประเภทนี้พบ
มากในผูใหคําปรึกษาประเภททฤษฎี      สวนทฤษฎีปฏิบัติ 
สวนปฏิบัติ  โดยไมมีความเกี่ยวของกัน (disjoint) ผูให
คําปรึกษาประเภทนี้จะใหคําปรึกษาไปตามความรูสึกของ
ตนเอง (as a person) เชน ฉันวาของฉันอยางนี้  เชื่อฉันสิ  
ทําไมเธอทําแบบนั้น  เห็นไหม  บอกแลวไง...ไมเชื่อฉัน ... 
ฯลฯ  สาเหตุที่แทจริงของการใหคําปรึกษาชนิดนี้มาจาก
ความรูสึกภายในที่รูสึกวา  ผูมาพบรูไมดีเทา  เสนผมบังภูเขา  
เด็กเกินไป  ไมเขาใจโลก ฯลฯ  รูสึกวาตนเองฉลาดและเขาใจ
อะไรในโลกนี้มากกวาผูมาพบ  ซึ่งระหวางการใหคําปรึกษา
อาจจะมีการพร่ําสอนเปนระยะๆ โดยลืมไปวา ผูมาพบอาจจะรู
และเขาใจปญหาไดดี  แตส่ิงที่ เปนกุญแจสําคัญในการไข
แกปญหาก็คือ   ความรู สึกของผูมาพบ   ดังนั้นความรู  
ความคิดคานิยม  ที่เขามามีอิทธิพลของผูมาพบจึงเปนส่ิงที่
ตองทําความเขาใจและตระหนักอยางยิ่ง  ความผิดพลาดจาก
การใหคําปรึกษาแบบนี้  เกิดจากการยัดเยียดความรูสึก  
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ความเชื่อ  และคานิยม  ของผูใหคําปรึกษาใหแกผูมาพบ  
โดยมิไดคํานึงถึงส่ิงที่ เขามีและเปนอยูตามสภาพปญหา  
เหตุการณและเงื่อนไข  ตลอดจนมุมมองทางความคิดของผูมา
พบที่ ผูใหคําปรึกษายังไมทราบขอมูล หรือทราบแตมิได
ตระหนักอยางแทจริง 
 ผูใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ คือ ผูที่สามารถ
นําเอาลักษณะทั้งสองอยางเขามารวมกันไดอยางกลมกลืน
และใชไดอยางเหมาะสม ในบางครั้ง ผูใหคําปรึกษาอาจพบ
คําถามจากผูมาพบในลักษณะที่วา “ถาเปนคุณละ คุณจะคิด
อยางไร?” คําถามเชนนี้ผูถามมักจะถามเพื่อทดสอบความคิด
ของตนเอง ซึ่งผูมาพบ อาจมีคําตอบอยูแลว  แตตองการ
ความมั่นใจวาเหตุผลหรือการตัดสินใจของตนถูกตอง ดังนั้น
เขาอาจตองการทราบถึงความเปนปุถุชน (as a person) ของ
ผูใหคําปรึกษา  ซึ่งตามธรรมชาติคนที่ถูกถามมักจะรูสึกพอใจวา
คําตอบของตนเปนส่ิงที่ดี  ถูกตอง  เหมาะสมสําหรับคนอื่น ๆ 
ดวย แตเมื่อคํานึงถึงความเปนมืออาชีพ (as a professional) 
แลว  ควรหลีกเลี่ยงที่จะยัดเยียดความเชื่อ  คานิยมของตนเอง
ใหกับผูมาพบ  ความเหมาะสมก็ควรที่จะทําไดโดยชวยใหผูมา
พบไดมีโอกาสประเมินความเชื่อ  ประสบการณ และคานิยม
ของตนเอง  และตัดสินใจ  ส่ิงใดหรือการแกปญหาแบบใด
เหมาะสมกับสภาพปญหาของตน  โดยการปรับเปลี่ยน
แนวความคิด  หรือพฤติกรรมใหสอดคลองกัน 
บทสรุป 
 คานิยม  มุมมอง  ประสบการณเดิม  ความเชื่อ 
แนวความคิด  และสภาวะจิตใจ  รวมทั้งเงื่อนไขชีวิตทั้งของผู
มาพบและผูใหคําปรึกษา  ลวนมีสวนกําหนดประสิทธิภาพใน
กระบวนการการใหคําปรึกษาทั้งส้ิน  แนวทางที่ดี  ที่ควร
ยึดถือปฏิบัติสําหรับผูใหคําปรึกษาก็คือ  ควรหลีกเลี่ยงสุดโตง
สองขั้ว คือ การใหคําปรึกษาแบบ “มือใหม”  และแบบ “ผูหวัง
ดี”  ตามที่ไดแสดงในบทความนี้  ผูใหคําปรึกษาจึงควรฝกฝน
ตนเองใหมีคุณสมบัติรวมเอาความเปน “มืออาชีพ”  (as a 
professional) และความเปนปุถุชน (as a person) เขาดวยกัน  
การหลอหลอมคุณสมบัติทั้งสองใหรวมเปนหนึ่งและแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ ไมมากนอยจนเกินไป 
จัดเปนทั้ง “ศาสตรและศิลปะ” ที่ผูใหคําปรึกษาตองฝกฝนให
มีคุณสมบัตินี้  ซึ่งเปนทักษะที่สามารถฝกฝนไดจากชั่วโมง
ทํางาน การสังเกตจากผู เชี่ยวชาญทานอื่น และจากการ
วิเคราะหติดตามผลการใหคําปรึกษาโดยหาวิธีการแกปญหาที่
เหมาะสมรวมกับผูมาพบ 
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